REKALKULASI DAYA, PERHITUNGAN ENGINE STAND 

DAN SISTEM KELISTRIKAN MESIN BENSIN 4 TAK 4 
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Sisi Samping kondisi awal Engine Cutting 
 




































Proses pembongkaran mesin 
 
Pengukuran komponen mesin 
 
Komponen sebelum proses chrome 
 
Proses pembersihan komponen dari 
bekas debu dan pelumas. 
 
Proses perendaman pada zat kimia 
setelah pembersihan 
 











































Komponen alumunium yang telah 
dipoles 
 
Komponen yang memiliki Clearance 
sebelum diverseng 
 





































Perendaman pada zat kimia untuk 
menghilangkan karat 
 
Proses Verseng komponen 
 
Komponen yang telah diverseng 
 
Proses pemasangan kembali mesin 
 
Penghitungan Engine Stand dan 
pemasangan motor listrik 
 
Pemasangan komponen kelistrikan 







Hasil setelah pengukuran dan pengechromean 
 
Engine Cutting yang telah terhubung dengan motor listrik melalui pulley 
